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Целью исследования была проверка высказывавшейся ранее в литературе гипотезы о том, 
что в процессе грамматиказации служебные слова утрачивают свой лексический тон, при этом 
их гласные могут нейтрализоваться. 
С поставленной задачей Анастасия Олеговна успешно справилась. Проведена большая 
работа по обработке материала. Аудиозапись общей продолжительностью около 7 часов была 
синхронизирована с транскрипцией в программе Elan. В той же программе были 
отмаркированы по всему корпусу употребления предикативных показателей BE 
(утвердительный имперфектив), TE (отрицательный имперфектив), KA (утвердительный 
субжонктив), YE (копула в неглагольном предложении идентификации), NI (комитативно-
координативный соединительный элемент), KA (посессивная связка). По моей 
приблизительной оценке, в общем объёме трудозатрат эта «невидимая» часть составляет более 
80%. Следует отметить, что синхронизация транскрипции с аудиофайлами, проделанная в 
ходе подготовки курсовой работы, имеет важное дополнительное значение: эти материалы 
стали основой корпуса звучащей речи бамана, который теперь готовится к публикации. 
Исследование показало, что большинство рассматриваемых служебных слов реализуется 
в диагностическом контексте (т.е. после низкого тона и перед высоким) с низким тоном в 
подавляющем большинстве своих употреблений. С учётом правил тональных реализаций 
бамана, это означает, что они не имеют приписанного им лексического тона, т.е. являются 
тонально-рецессивными слогами. Особняком стоят показатели имперфектива BE и TE, у 
которых число употреблений с высокотоновой реализацией (которая может быть истолкована 
в пользу тонально-доминантного характера слога) несколько превысило число низкотоновых 
употреблений; по-видимому, эти показатели нуждаются в проверке на более обширном 
материале. 
Я считаю, что работа Анастасии Олеговны представляет собой важный вклад в изучение 
языка бамана. Она полностью соответствует требованиям, предъявляемым к бакалаврским 
квалификационным работам, и заслуживает отличной оценки. 
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